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уЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ФАРМАКОГНОЗИИ В САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКОМ 
ГОСуДАРСТВЕННОМ хИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ уНИВЕРСИТЕТЕ
С 7 по 13 июля 2018 года 7 студентов 
третьего курса фармацевтического факуль-
тета Витебского государственного меди-
цинского университета проходили учеб-
ную практику по фармакогнозии в Санкт-
Петербургском государственном химико-
фармацевтическом университете. Базой 
практики явился питомник лекарственных 
растений в поселке Лемболово, располо-
женном на берегу озера Силанде.
За время практики студенты полно-
стью выполнили программу практики, под 
руководством преподавателей кафедры 
фармакогнозии Санкт-Петербургского го-
сударственного химико-фармацевтическо-
го университета ознакомились с растения-
ми, культивируемыми в питомнике, а также 
с дикорастущими растениями лесов, лугов 
и болот, произрастающими в окрестностях 
питомника. Также были изучены основные 
принципы гербаризации, заготовки и суш-
ки лекарственного растительного сырья.
Каждый день для студентов начинался 
с зарядки на свежем воздухе, придающей 
сил и настроения на весь день. 
В свободное время студенты 
имели возможность играть в 
спортивные игры, чему благо-
волила даже погода с несвой-
ственными Санкт-Петербургу 
солнечными и жаркими днями.
Кроме насыщенных дней, 
проведенных в питомнике 
за изучением лекарственных 
растений, у студентов также 
была возможность посетить 
замечательный город Санкт-
Петербург. Там они увидели 
главные достопримечатель-
ности города, побывали в Пе-
тергофе и смогли увидеть всё 
волшебство ночного Санкт-
Петербурга с его разводными мостами и 
великолепными видами с рек и каналов 
города.
Хотелось бы выразить огромную 
благодарность руководству Витебского 
государственного ордена Дружбы наро-
дов медицинского университета и Санкт-
Петербургского химико-фармацевтическо-
го университета за возможность принять 
участие в программе международного об-
мена студентами, а также отдельные слова 
благодарности принимающей стороне в 
лице заведующего кафедрой фармакогно-
зии Лужанина Владимира Геннадьевича, 
старшего преподавателя кафедры фарма-
когнозии Клемпера Алексея Владимиро-




фармацевтической технологии с курсом трансфера 
технологий УО «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет»
